





































Harvard Business Reviewによると「アジア開発銀行の試算によれば、2010年から 20
年の 11年間で、アジアで必要なインフラ投資は約 8兆ドル（約 800兆円）に上ります。
また経済産業省などの報告によれば、世界の水ビジネスの市場規模は 2007年の約 36兆円







ラ投資も、西欧が 6400億ドル（約 60兆 8000億円）で世界の 24％、北米が 5100億ドル
（約 48兆 4500億円）で同 19％に達している。すなわち、直近の実績では、世界のインフ









































東芝は、ビンタン 4石炭火力発電所に 600MW（60万 kW）の超臨界蒸気タービン・タ















































（Channel Tunnel Rail Link：CTRL）」Class395車両の入札に挑戦し、2004年に HSBC 
Rail UK（車両リース会社）（当時）から優先交渉権を獲得、2005年に同社と正式に契約
した。また、同じく日立製作所は、都市間高速鉄道の車両置換え計画の入札にも参加し、
2009年 2月に、イギリス政府から優先交渉権を獲得した。そして 2012年 7月 25日に正





























































































































































































































































（2014年 7月 22日記事より）（アクセス 2015/01/28）．
 インフラ市場における受注獲得戦略 205
・日経 BP環境経営フォーラム（EMF）http://business.nikkeibp.co.jp/article/emf/20130410/246430/　
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